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Međimurska županija ima četiri kategorije zaštićenih prirodnih vrijednosti; spomenik 
parkovne arhitekture, zaštićeni krajolik, spomenik prirode, te Regionalni park Mura-Drava 
kojeg čini 99% ukupno zaštićene površine na području županije. 
Uredbom o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava 10.veljače 2011. godine 
cijeli je tok Mure i Drave u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode zaštićen pod kategorijom 
regionalnog parka. To je ujedno i prvi regionalni park u Republici Hrvatskoj. 
Postojeća zaštićena područja potrebno je podijeliti na područja kojima je definirano 
upravljanje, korištenje, ali i mjere zaštite, a da bi se to sprovelo potrebno je izvršiti zoniranje. 
Zoniranjem regionalnog parka postiže se održivo korištenje zaštićene prirodne vrijednosti i 
omogućava lokalnoj zajednici održivo korištenje prirode. 
Ishodište upravljanja bilo kojeg zaštićenog područja je zoniranje, jer je cilj podjela 
područja prema namjeni, vrijednosti i korištenju. Zone moraju biti dio prostornog planskog 
dokumenta. Analizom prostornih planova općina i gradova u Regionalnom parku Mura–
Drava na području Međimurske županije pokušat će se pronaći zone s definiranom zaštitom i 
korištenjem.  
Ključne riječi: Regionalni park Mura-Drava, zoniranje, zaštićena područja, upravljanje 
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1. UVOD 
 
      Prema Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13), regionalni park definira 
se kao prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora s ekološkim 
obilježjima međunarodne, nacionalne ili područne važnosti i krajobraznim vrijednostima 
karakterističnim za područje na kojem se nalazi. U regionalnom parku dopuštene su one 
antropogene aktivnosti kojima se ne ugrožava biološka raznolikost, te  
njegove bitne značajke i uloga.  
 
1.1. Opće karakteristike Regionalnog parka  
 
      Čitav tok rijeke Mure i Drave, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, dana 10. veljače 
2011. proglašen je odlukom Vlade Republike Hrvatske Regionalnim parkom Mura–Drava. 
To je prvi Regionalni park u Republici Hrvatskoj. 
      Regionalni park Mura–Drava obuhvaća poplavno područje koje je nastalo duž riječnih 
tokova, a unutar parka je i prijelazno područje s poljoprivrednim površinama i manjim 
naseljima uz rijeke sve do ušća Drave u Dunav kod Aljmaša. [1] 
      Regionalni park Mura-Drava proteže se kroz pet županija, i to: Međimursku, 
Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku 
županiju. Ukupna površina mu iznosi 87.680,52 ha. Upravljanje Regionalnim parkom 
Mura-Drava na podrućju Republike Hrvatske vrše županije javne ustanove za upravljanje 
zaštićenim djelovima prirode unutar teritorija njene županije. 
      Regionalni park Mura-Drava dio je jednog od najvažnijih Europskih riječnih 
ekosustava poplavnog područja rijeka Drave, Mure i Dunava. Ideja je da on postane dio 
najvećeg planiranog jedinstvenog riječnog prekograničnog UNESCO rezervata biosfere u 
Europi koji će se protezati kroz pet država: Hrvatsku, Austriju, Sloveniju, Srbiju i 
Mađarsku. 
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1.2. Značajne vrijednosti Regionalnog parka Mura-Drava 
 
      Rijeke Mura i Drava, nizinske rijeke u Republici Hrvatskoj, značajne su po visokoj 
razini biološke raznolikosti. Posebno su značajna vlažna staništa koja spadaju među 
najugroženija u Europi, a u Republici Hrvatskoj su zaštićeni ovi dijelovi: poplavne šume, 
vlažni travnjaci, mrtvi rukavci, meandri i napuštena korita, sprudovi i strme odronjene 
obale u kojima se gnijezde strogo zaštićene vrste ptica. Od ukupno 50 stanišnih tipova 
(prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa RH) zabilježenih u regionalnom parku, 27 je 
rijetko i ugroženo te je zaštićeno Zakonom o zaštiti prirode. Tokovi rijeka Mure i Drave 
zaštićeni su temeljem Zakona o zaštiti prirode u više kategorija. Zbog posebne vrijednosti 
za očuvanje biološke raznolikosti ovo je područje uvršteno i u ekološku mrežu RH te u 
područje NATURA 2000. [2] 
 
1.3. NATURA 2000 u Regionalnom parku Mura-Drava 
 
      NATURA 2000 je ekološka mreža Europske Unije koja obuhvaća područja važna za 
očuvanje ugroženih vrsta i staništa. Ovaj program znači osnovu zaštite prirode u EU, a 
proizlazi iz Direktive o pticama i Direktive o staništima. Svaka zemlja članica EU 
doprinosi stvaranju mreže NATURA 2000 određivanjem Područja posebne zaštite u svojoj 
zemlji (Special Protection Areas - SPA) za ptice te Posebnih područja zaštite (Special 
Areas of Conservation – SAC) za ostale divlje životinje i stanišne tipove.  
      Područja moraju biti odabrana na način da osiguraju opstanak određenih divljih jedinki 
i stanišnih tipova navedenih u dodacima direktive.  
      U područjima NATURA 2000 potrebno je definirati i provoditi mjere upravljanja koje 
će osigurati tzv. dobro stanje vrsta i stanišnih tipova radi kojih je zaštićeno. Područja 
ekološke mreže sukladno EU ekološkoj mreži NATURA 2000 podijeljena su na područja 
važna za ptice i područja važna za divlje životinje. Unutar ekološke mreže njezini dijelovi 
povezuju se prirodnim ili umjetnim ekološkim koridorima. Ekološki koridor je ekološka 
sastavnica ili niz takvih sastavnica koje omogućuju kretanje populacijama živih 
organizama od jednog lokaliteta do drugog. 
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     U okviru Europske unije upravo je Poljoprivredno-okolišni program glavni izvor 
poticajnih mjera za očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivrednim područjima ekološke 
mreže NATURA 2000. 
      Uredbom o proglašenju ekološke mreže NATURA 2000 u Republici Hrvatskoj od 
2008. godine prikazan je prostor uz rijeku Muru i Dravu. 
      Prostor uz rijeku Muru i Dravu proglašen je ekološkom mrežom Natura 2000 od 2008. 
godine, što možemo vidjeti na slici 1. [2] 
 
Slika 1. Područja ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj. 
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1.4. Svrha zoniranja  
 
       Zoniranjem se neko područje dijeli s obzirom na svrhu i način upravljanja. Svrha 
upravljanja je određena općim ciljevima očuvanja definiranim za to područje, tj. za 
ciljevima očuvanja ciljanih vrsta i staništa. To je metoda, koja služi kao alat za određivanje 
osnovnih ciljeva i politika upravljanja i zaštite za pojedine dijelove područja. Zoniranje 
omogućava planiranje i određivanje ekološki održivog korištenja određenih područja 
parka, koja su usklađena s općim ciljevima očuvanja staništa i vrsta predmetnog područja. 
Zoniranje također služi kao temelj za rješavanje mogućih konflikata i nesuglasica u 
korištenju i zaštiti. Određivanje sustava zoniranja je osnova za upravljanje parkom, gdje 
državno tijelo koje štiti i upravljačko tijelo koje gospodari precizno određuju ciljeve 
očuvanja i korištenja u pojedinim područjima parka i tako pomaže proces odlučivanja i 
provedbe određenih aktivnosti.  
       Način zoniranja, upravljanje prirodnim staništem, biljnim i životinjskim vrstama kao i 
ljudskim aktivnostima koje se trenutno dopuštaju ili predviđaju u određenom području ne 
smije previše ugrožavati izvornost. Ali kriteriji koji se odnose na intenzitet upravljanja i 
razinu utjecaja (zone zabrane ljudskih aktivnosti, posjećenost, turizam...) vrlo različiti, pa 
razlikujemo i razne vrste zoniranja. Kakve će zone biti, određuje se prema tome kakva je 
razina očuvanja potrebna, pa varira od zona gotovo bez ljudske aktivnosti do zona 
intenzivnog korištenja, gdje prirodno obilježje zone može biti značajno promijenjeno. 
      Prema Young i Young (1993): „Zoniranje definira što se može i ne može događati u 
različitim zonama parka u smislu upravljanja prirodnim dobrima, upravljanja kulturnim 
dobrima; ljudske upotrebe i koristi; korištenja od strane posjetitelja i doživljaja; pristupa; 
objekata i razvoja parka; održavanja i djelovanja. Kroz upravljačko zoniranje se utvrđuju 
granice prihvatljivog korištenja i razvoja u parku“. [3]   
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2. OPĆI DIO 
 
2.1. Klimatsko geografske osobine Međimurja 
 
      Klimu definira pripadnost ovog prostora. Panonska nizina je šira klimatska regija, a 
utjecaji su veoma snažni što se vidi izrazito vrućim ljetima i hladnim zimama. Prosječna 
godišnja temperatura zraka iznosi između 8-10°C, a postoji i brz prijelaz iz hladnog dijela 
godine u topli, te sredinom ožujka dolazi do rasta temperature zraka. 
      Često se pojavljuju proljetni mrazovi, kao i relativno visoke temperature u srpnju i 
kolovozu sa izrazito malom količinom oborina. Nagli porast temperatura u proljeće i 
povoljne temperaturne prilike utječu na dužinu razdoblja vegetacije koje traje od mjeseca 
ožujka do studenog. Mrazovi se javljaju u siječnju i veljači, a ponekad i u ranim ljetnim 
mjesecima. Temperaturne prilike i režim padalina su povoljni, te definiraju vegetaciju. 
Prema količini padalina, Međimurska županija pripada rubnom dijelu Panonske nizine sa 
vlažnijom klimom. Nizinska omeđenost Međimurjarijekama Murom i Dravom, izostanak 
vjetrova, utjeću na vlažnost zraka i tla, te pogoduju u nastajanju magle, koja se pojavljuje 
od rujna do kasnog proljeća.  
      U tablici 1. možemo vidjeti karakteristične mjesečne i godišnje temperature zraka na 
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Tablica 1. Karakteristične mjesečne i godišnje temperature zraka (°C).                       
 
Izvor: Trnicic D. Državni hidrometeorološki zavod. 
 
2.2. Geografske osobine Međimurja 
 
      Na prostoru Međimurja mogu se izdvojiti dva osnovna tipa reljefa: brežuljkasti u 
Gornjem i nizinski u Donjem Međimurju. 
     Geografske osobine ukazuju na razliku između dvije osnovne regionalne cjeline: 
brežuljkasto Gornje i nizinsko Donje Međimurje. Na slici 2. vidljiva je granica između 
Gornjeg i Donjeg Međimurja, a poklapa se s morfologijom toga prostora. Kontaktna zona 
tzv. pleistocenska ravan, sličnija je Donjem Međimurju i smatra se njegovim sastavnim 
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Slika 2. Karta Međimurja s rasporedom geografskih cjelina. 
 
Izvor: Prostorni plan Međimurske županije. 
 
2.3. Prostorno planska dokumentacija na području Regionalnog parka Mura–Drava 
 
      Povezanost ljudi i rijeke, koja je u ovom kraju osobito snažna, dovela je do uspostave 
posebnog načina života uz rijeku s brojnim rekreativnim i tradicionalnim aktivnostima. 
Rijeke Mura i Drava predstavljaju prirodno i kulturno obilježje koji se proteže kroz pet 
županija Republike Hrvatske: Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, 
Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku te u dvije susjedne države: Republiku 
Sloveniju i Republiku Mađarsku. 
      Regionalni park u Međimurskoj županiji obuhvaća površinu tri grada: Prelog, Mursko 
Središće i Čakovec i 11 općina: Sveti Marin na Muri, Podturen, Dekanovec, Domašinec, 
Goričan, Kotoriba, Donja Dubrava, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Orehovica i Nedelišće. 
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      Svaka od ovih općina donijela je svoj prostorni plan uređenja (PPUO) kojim se definira 
namjena, korištenje i zaštita prostora uz rijeku. U PPUO bi trebale biti označena zaštićena 
područja kao zone s navedenom namjenom.  
      Korisnici prostora u regionalnom parku trebali bi znati točno definiran stupanj zaštite, 
kao i dozvoljen način gospodarenja i korištenja pojedine zone. [4] 
      Na slici 3. vidi se površina na kojoj se prostire park, te kroz koje koje županije, 
gradove i općine prolazi.  
 
Slika 3. Karta prikazanih županija, gradova i općina na kojima se prostire park te  
njegove površine po županijama.                                                    . 
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2.4. Zoniranje regionalnog parka Mura–Drava 
 
      U granicama nekog zaštićenog područja pojedini lokaliteti trebaju specifične razine 
zaštite i različite režime upravljanja. Zaštićeno područje potrebno je podijeliti na manje 
prostorne cjeline koje zovemo zone. Podjela na zone izvodi se na temelju ocjenjivanja 
prirodnih, kulturnih, krajobraznih i drugih obilježja. 
      Način zaštite pojedine zone povezan je sa obilježjima same zone, njezinim biološkim i 
drugim vrijednostima te razvojnim potencijalima. 
      Režimi koji vrijede u zonama odnose se s jedne strane na očuvanje prirodnih 
vrijednosti, a s druge strane na tradicionalne i nove gospodarske djelatnosti u određenom 
prostoru i ljudske aktivnosti. Pri određivanju režima po zonama treba se držati uvjetovanih 
prioriteta u zaštiti i očuvanju prostornih osobitosti.  
      Zoniranje je osnovni preduvjet svrsihodnog upravljanja zaštićenim područjem. 
Zoniranjem se zaštićeno područje dijeli prema određenim kriterijima, koji mogu biti 
ekološki (izdvajanje dijelova izvorne prirode - divljine) ili funkcionalni (izdvajanje 
šumskih područja, lovnih područja, rekreacijskih područja). Smisao zoniranja je 
usklađivanje različitih interesa u zaštićenim područjima. Zoniranjem se postižu postavljeni 
ciljevi zaštite, uz što je moguće manju razinu konflikata sa zatečenim i budućim 
gospodarskim korištenjem prostora te sa interesima lokalnog stanovništva. [4] 
 
2.5. Kulturno-povijesna baština uz Muru i Dravu 
 
      Kroz povijest Mura i Drava su imale ulogu graničnih rijeka. U rimsko doba obje su 
tekle središnjim dijelom provincije Panonije. Drava je Panoniju dijelila na Panoniju Saviju 
(Panonia Savia) i Panoniju Superiju (Panonia Superior). Sjeveroistočna granica Hrvatske 
na Dravi i Muri formirana je još u doba hrvatskih knezova i kralja Tomislava. U  kasnim 
stoljećima to je bila granica između hrvatskog i mađarskog kraljevstva, između 
Habsburškog i Turskog Carstva, a nakon Prvog svjetskog rata između Kraljevine 
Jugoslavije i Mađarske. Tijekom Drugog svjetskog rata bila je granica između NDH i 
Mađarske, zatim granica između SFRJ i Istočnog bloka, a sad je Mura granica između 
dviju država: Republike Hrvatske i Republike Mađarske.  
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      Demokratizacija u obje ove države s obje strane riječne granice, pridonjeli su novom 
sagledavanju značenja ovih rijeka. One se počinju promatrati kao područja spajanja i 
suradnje dvaju susjednih naroda.  
      Gustoća kulturno-povijesnih objekata vidljiva je uz rijeke Muru i Dravu, što prikazuje 
slika 4. Razlog tome je što su se prva naselja u povijesti ravijala uz rijeke na kvalitetnom 
tlu, ali često plavljenom tlu. Danas su te rijeke zaštićene Regionalni park Mura–Drava. [4] 
 
Slika 4. Objekti kulturne baštine Međimurske županije. 
 
Izvor: Prostorni plan Međimurske županije. 
 
2.6. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo uz Muru i Dravu 
 
      U Međimurskoj županiji poljoprivredne površine čine značajnu površinu i iznose 
67,91% od ukupne površine teritorija Županije. Neobradivih površina ima samo oko 4%. 
Uz rijeke Muru i Dravu je područje iznimno kvalitetnog tla koje se u Donjem Međimurju 
najčešće koristi kao oranice, dok u Gornjem Međimurju, brežuljkastom dijelu nailazimo na 
voćnjake i vinograde.  
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      U ukupnoj površini Međimurske županije udio šuma je izrazito mali stoga je od 
posebnog interesa zaštita i održavanje postojećih šuma te njihova višenamjenska funkcija. 
Važno je da se šume u najvećoj mjeri koriste održivo i da imaju općekorisnu funkciju. 
      Šume uz rijeku Dravu od izuzetnog su značenja za društveno povijesni razvoj naselja 
što vidimo kroz povijest ovog kraja. Korisne funkcije šuma, uz dravsku nizinu, su: 
hidrološke, klimatske, protuerozijske, protuimisijske, vjetrobranske, zdravstvene, turističke 
i rekreacijske. 
      Uz rijeku Muru zadržalo se vrlo malo kvalitetnih šuma zbog intenzivne sječe i lošeg 
gospodarenja u prošlosti. Osim šuma johe, sve šumske zajednice uz Muru imaju dobro 
razvijen sloj grmlja što ih čini prikladnim staništima za bogatu faunu tog područja. 
      Akvakultura i ribarstvo nije prisutno u otvorenim rijekama. Ribarstvo se prakticira 
samo u napuštenim, uređenim šljunčarama. Ribarstvo je razvijeno na nivou športsko 
rekreacijskog turizma. U akumulacijskim jezerima hidroelektrane rijeke Drave vrši se 
poribljavanje kao kompenzacija izgradnje hidroelektrane. [4] 
 
2.7. Razvoj industrija uz rijeke Muru i Dravu 
 
      Gospodarski razvoj uz Muru i Dravu možemo pratiti kroz povijest, a trgovina je bila 
orijentirana na rijeke. Rijeka Drava služila je za prometa drvom (fljojsarstva ili 
splavarstva) te se njome prevozio teret. 
      Trgovinska razmjena vršila se na rijeci iz posebnih čamaca zvanih šajke, a 
razmjenjivali su za sol, šećer, začine i drugu robu. Ribiči, zlatari i fljosari, također su 
upotrebljavali lađu, čun ili šajku, pa se u spomen na to autohtono četverouglasto plovilo i 
neophodno sretstvo toga vremena.  
       Od 2003. godine održava se tradicionalna međunarodna trka Spust murskih lađa, koja 
starta u Mureku (Austrija), a završava u Dekanovcu. Transportiranje drva Dravom bila je 
poznata i vrlo stara djelatnost poznata još u 13. stoljeću, a svoj vrhunac doživjela je u 19 
stoljeću kada je drvo bilo traženo na tržištu. Od trupaca su se kod Maribora formirale 
manje splavi tzv. fljojse koje su se zatim povezivale vrbovom šibom i spuštale do Donje 
Dubrave, gdje se nalazilo središte splavarstva. [4] 
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      Tu su se manje fljojse preslagivale u veće splavi i spuštale do tranzitne postaje prema 
Osijeku. Splavarenje je zamrlo prije Drugog svjetskog rata i potpuno nestalo nakon 
izgradnje hidroelektrana. Postrojenja za vađenje šljunka nalaze se uz tok rijeke Mure. 
Danas su to napuštene šljunčare ribnjaci ili jezera koje iskorištavaju lokalni stanovnici.  
      Na slici 5. vidi se rijeka Mura u okolici grada Mursko Središće. Lijeva strana obale je u 
Republici Mađarskoj, a desna u Republici Hrvatskoj. Vrlo lako se može uočiti organizirano 
industrijsko iskorištavanje šljunaka u obliku eksploatacijskih polja i saniranih polja. S 
Mađarske strane vidljive su velike komasirane poljoprivredne površine, ali i inundacijski 
prostor rijeke u kojem se Mura slobodno razlijeva. 
 
Slika 5. Iskorištavanje šljunka uz rijeku Muru. 
 
Izvor: Google maps. 
2.8. Stanovništvo i demografska kretanja uz Muru i Dravu 
 
      Međimurska županija prostire se na 729,5 km2 i najmanja je županija Hrvatske po 
površini s udjelom u teritoriju Hrvatske od 1,29 %. Na tom prostoru živi prema popisu iz 
1991. godine 119.866 stanovnik s 164,3 st/km2. Nakon Grada Zagreba, najviša naseljenost 
je u Hrvatskoj, koja se s 84,5 stanovnika/km2 ubraja u red europskih zemalja srednje i rjeđe 
gustoće naseljenosti. [4] 
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      Stanovništvo Međimurja sudjeluje s 2,5 % u ukupnom stanovništvu Hrvatske. Prostor 
Međimurja sa sjevera i juga omeđuju rijeke Mura i Drava, koje mu daju prirodna i 
zemljopisna obilježja. One mu određuju sam naziv, oblik, reljef i prirodne karakteristike. 
Dolina ovih rijeka, a posebno Drave oduvijek je bila značajna prometni tok, od rimskih 
puteva do suvremenog doba. 
      Promatrajući demografska kretanja u popisnom dvadesetogodišnjem razdoblju (1971.-
1991.) na teritoriju Međimurske županije uočljive su izrazite zone depopulacije: prostor 
Gornjeg Međimurja, pogranični prostor uz Muru i krajnji istočni dio Županije. Najviša 
depopulacijska stopa od -3,41 do -1,79 pripada naseljima Gornjeg Međimurja i Oporovcu. 
Depopulacijska stopa od -1,78 do -0,33 pripada većini naselja Gornjeg Međimurja, 
naseljima uz granični pojas s Mađarskom i naseljima Donjeg Međimurja istočno od 
Preloga, dok je slabije izražena depopulacijska stopa sa stopom blagog porasta od –0,32 do 
0,90 u naseljima središnjeg prostora Županije. Izraženo pozitivno kretanje stanovnika sa 
stopom od 0,90 do 3,01 karakteristično je za već spomenuti prostor uz os razvoja 
Varaždin–Čakovec–Mursko Središće. [4] 
      Slika 6. zorno prikazuje da prostori uz rijeke Muru i Dravu imaju veću depopulacijsku 
stopu od središnjeg dijela Međimurja. Možemo zaključiti da su se u prošlosti stanovnici uz 
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Slika 6. Karta s vidljivom depopulacijom uz rijeke Muru i Dravu. 
 
Izvor: Prostorni plan Međimurske županije. 
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3. CILJ ISTRAŽIVANJA  
 
      Prostornim planiranjem zaštićenih područja definira se njihovo korištenje i njihova 
funkcija u društvenom, kulturnom, turističkom i poljoprivrednom korištenju. Analizom 
prostornih planova gradova i općina uz rijeke Muru i Dravu pokušat će se pronaći 
specifične zone zaštite područja Regionalnog parka Mura-Drava i njihovo korištenje 





4. Prirodne značajke posebne vrijednosti  
5. Antropogeni pritisak 
6. Korištenje:  
a. tradicijsko (pašarenje, mlinice, splavarenje, šumarstvo) 
b. industrija (regulacija vodotoka, eksploatacija mineralnih sirovina, 
melioracijska odvodnja, infrastruktura) 
c. poljoprivreda farme, skladišta, spremišta, građevine, oranice, vrtovi, 
pčelarstvo 
d. turizam  
e. sport i rekreacija (ribolov, rafting, sportska igrališta, staze za šetnju....) 
f. edukacija 
7. Zoniranje 
8. Mjere zaštite. 
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4. MATERIJALI I METODE 
 
      Za izradu analize korištena je važeća prostorno-planska dokumentacija gradova i 
općina u Regionalnom parku Mura-Drava Međimurske županije. Prostorno-planska 
dokumentacija dostupna je na internetskom portalu službene stranice Međimurske 
županije. 
      Korištena je metoda usporedbe podataka u važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji 
gradova i općina u Regionalnom parku Mura-Drava Međimurske županije, dostupna na 
internetskom portalu službene stranice Međimurske županije. Podaci su preuzeti za grad 
Prelog, Mursko Središće i Čakovec, te 11 općina: Sveti Marin na Muri, Podturen, 
Dekanovec, Domašinec, Goričan, Kotoriba, Donja Dubrava, Sveta Marija, Donji 
Kraljevec, Orehovica i  Nedelišće. 
      U analizi je korišten tekstualni dio prostorno planske dokumentacije i njihov 
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5. OBRADA PROSTORNIH PLANOVA 
 
      Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne 
samouprave. Nakon provedene javne rasprave Plan usvaja predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave, to jest općinsko ili gradsko vijeće. Prostorni plan uređenja velikog 
grada, grada ili općine, određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te 
uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području grada ili općine. [5] 
      Svaka općina ima svoj tabelarni prikaz u kojem se može vidjeti što općina sadržava te 
što joj nedostaje u prostornom planu. Oznake koje sadržava svaka tablica možemo vidjeti u 
legendi prikazanoj u tablici 2. 
 
Tablica 2. Legenda oznaka korištenih u radu. 
◊  oznaka ispravnost prostornih planova          /   oznaka nedostatka u prostornom planu 
Izvor: autor 
 
5.1. Sveti Martin na Muri 
 
      Prostorni plan općine Sveti Martin na Muri izdan je 20. veljače 2012. godine, a na 
snazi su III. izmjene i dopune. U izmjenama i dopunama se pokušalo pronaći zoniranje 
zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode, a podaci analize su prikazani putem 
tablice te tekstualnog opisa konkretnog problema.  
      Na području općine Sveti Martin na Muri detektirane su tri prirodne vrijednosti – 
zaštićena područja, temeljem  Zakona o zaštiti prirode: 
1. Regionalni park Mura–Drava 
2. Značajni krajobraz Mura  
3. Ekološka mreža NATURA 2000, važno za divlje svojte i stanišne tipove.  
      Niti jedno od prethodno navedenih zaštićenih područja nije zasebno obrađeno u 
prostornom planu, kao zasebna zona zaštite i korištenja, već se samo spominje 
deklarativno. Mjere korištenja i zaštite područja opisane su općenito. 
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      Ekološka mreža nema definirane vrste koje su zaštićene i gdje se nalaze, te na temelju 
toga ne mogu se postaviti odgovarajuće zone za lov, ribolov, sport i turizam, industriju, 
poljoprivredu i sl. U prostornom planu Općine nalaze se samo općenite mjere zaštite 
Nacionalne ekološke mreže, sa smjernicama zaštite. Citat iz prostornog plana: “...Na 
području PPUO Sveti Martin na Muri utvrđeno je niz ugroženih i rijetkih staništa, za koje 
treba provoditi sljedeće mjere očuvanja ...“, no nigdje ne piše koje su to lokacije i koje su 
vrste zaštićene.  
      Postoje mjere zaštite u poglavlju 3.3.1. ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI u 
kojima su izrečeni općeniti uvjeti i mjere zaštite prirode, mjere zaštite za zaštićene 
ugrožene vrste i rijetka staništa izvađena iz Stručne podloge, a koju je izradio Državni 
zavod za zaštitu prirode. Regionalni park Mura-Drava proglašen je 10. veljače 2011., a 
usklađivanje još nije izvršeno.  
      Promatrajući grafički prikaz Prostornog plana općine Sveti Martin na Muri ne možemo 
uočiti granice Regionalnog parka ni ekološke mreže, dok kod zaštićenog krajolika, koji je 
označen zelenim vodoravnim crtama, nisu definirane njegove granice, ali se mogu vidjeti 
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Slika 7. Kartografski prikaz prostornog plana općine Sveti Martin na Muri. 
 
Izvor:Prostorni plan općine Sveti Martin na Muri, 20.2.2012. 
 
      Kako nema točnih lokacija zaštićenih dijelova prirode, nema niti definiranih 
eventualnih antropogenih pritisaka.  
      U prostornom planu navedene su granice za razvoj naselja te granica njihovog 
obuhvata, razvoja gospodarstava, turizma i sporta, ali to ne možemo vidjeti na grafičkom 
prikazu i ne možemo ih primijeniti.  
      U tablici korištenja (tradicija, industrija, poljoprivreda, turizam, sport i rekreacija, 
edukacija) definirane su i opisane nadopune s konkretnim zaštitama i smjernicama za 
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Tablica 3. Shematski prikaz zaštićenih prirodnih vrijednosti u Prostornom planu  




      Prostor općine Sveti Martin na Muri nema definirane zone zaštite. Za taj prostor 
napravljena je i karta na kojoj su označeni zaštićeni dijelovi prirode, ali nisu napravljene 
zone koje bi definirale namjenu i zaštitu tog prostora. 
 
5.2. Mursko Središće 
 
      Prostorni plan grada Mursko Središće izdan je 2004. godine, a na snazi su prve (I.) 
izmjene i dopune iz 2015. godine. U izmjenama i dopunama pokušalo se pronaći zoniranje 
zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode, a podaci analize su prikazani putem 
tablice i tekstualnog opisa konkretnog problema.  
      Na području grada Mursko Središće detektirane su tri prirodne vrijednosti, tj. zaštićena 
područja temeljem  Zakona o zaštiti prirode: 
1. Regionalni park Mura–Drava 
2. Značajni krajobraz Mura 
3. Ekološka mreža NATURA 2000 važna za divlje svojte i stanišne tipove.  
      Osim zaštićenih područja i pojedinačnih spomenika prirode, na području grada Mursko 
Središće je temeljem prostornog plana Međimurske županije utvrđeno i područje osobito 
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      Gledajući prve izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Mursko Središće, 
može se primjetiti da zaštićena područja (Ekološka mreža, Zaštićene krajobrazne 
vrijednosti) imaju svoje mjere zaštite i ciljeve očuvanja, a dok Regionalni park koji se 
također prostire na području Murskog Središća nema evidentiran način upravljanja te 
mjere zaštite. Grafički dio prostornog plana uređenja ima iscrtane granice Regionalnog 
parka koje je potrebno podijeliti u zone (kao što je to napravljeno za ekološku mrežu) što 
se može vidjeti na priloženoj slici 8. [7] 
 
      Slika 8. Kartografski prikaz staništa podijeljenog u zone u prostornom planu grada 
Mursko Središće. 
 
Izvor: Prostorni plan grada Mursko Središće, 31.1.2013. 
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      Preporuča se provoditi programe razvoja održivog turizma u zaštićenim područjima s 
naglaskom na definiranje i uvažavanje prihvatnog kapaciteta (carryng capacity). 
      Za dijelove prirode koji su zaštićeni do donošenja općih i pojedinačnih akata 
temeljenih na Zakonu o zaštiti prirode, potrebno je ograničiti gradnju, a po donošenju akata 
uskladiti sve aktivnosti s budućim mjerama zaštite. (3.4.1.1 Zaštićena i evidentirana 
područja) 
       Navedena je gradnja stanova i industrijskih postrojenja te je potrebno izvršiti zoniranje 
područja radi sprečavanja antropogenog pritiska na biljni i životinjski svijet. Zbog velikog 
turističkog potencijala kojeg nudi ekološka mreža, potrebno je ograničiti gradnju, lov, 
ribolov, šport i rekreaciju, a po donošenju mjera akata uskladiti sve aktivnosti s budućim 
mjerama zaštite.  
       Poljoprivredna gospodarstva koja se planiraju graditi izvan naselja moraju biti na 
području koje je za to određeno i u zoni u kojoj ne ugrožavaju zaštićeno područje te 
vodene površine rijeke Mure.  
 
Tablica 4. Shematski prikaz zaštićenih prirodnih vrijednosti u Prostornom planu  




      Mjere zaštite i zoniranje napravljene su za ekološku mrežu, ali nisu napravljene za 
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5.3. Podturen 
 
      U prostornom planu općine Podturen, izdanom 2005.godine na snazi su prve (I.) 
izmjene i dopune objavljene 2014. godine te se pokušalo naći zoniranje zaštićenih područja 
po Zakonu o zaštiti prirode. Podaci analize su prikazani putem tablice i tekstualnog opisa 
konkretnog problema. 
      Na području općine Podturen detektirane su tri prirodne vrijednosti, tj. zaštićena 
područja temeljem Zakona o zaštiti prirode: 
1. Regionalni park Mura – Drava 
2. Značajni krajobraz Mura 
3. Ekološka mreža NATURA 2000 važno za divlje svojte i stanišne tipove.  
      Niti jedno od prethodno navedenih zaštićenih područja nije obrađeno zasebno u 
prostornom planu već se samo spominje deklarativno. Mjere korištenja i zaštite područja 
opisane su općenito. 
      Područje uz rukav Mure utvrđeno je kao područje zelenila. Mogućnost gradnje za ovaj 
prostor moguć je samo za rekonstrukciju mlina na rukavcu i u njegovom istočnom dijelu, 
tj. u prostoru označenom prema kartografskom prikazu na građevinskom području 
Podturna. Mlin je kulturna, povijesna i turistička atrakcija koja će se odlično odraziti  na 
turizam tog područja. 
      Za zaštitu i očuvanje temeljnih vrijednosti područja Regionalnog parka najvažnije je 
donošenje i provedba njegovog prostornog plana. Područjima posebnih obilježja i plana 
upravljanja u krajobrazno vrijednim područjima, potrebno je očuvati karakteristične 
prirodne značajke koje su definirane su u stavci 3.4.1.1 Zaštićena područja i ekološka 
mreža. 
      Nova industrijska zona, prikazana na kartografskim prikazima (slike 9 i 10), za veće 
namjene koja bi trebala privući više ulagača, u planu je od 2009. godine. Time bi mjesto 
Podturen u skoroj budućnosti dobilo industrijsku zonu koja je jako potrebna za razvitak 
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Slika 9. Kartografski prikaz prostornog plana općine Podturen. 
 
Izvor: Prostorni plan općine Podturen, 9.3.2015. 
 
Slika 10. Naselje Podturen i novo izgrađeni nasip u njegovom sjevernom dijelu. 
 
Izvor: Prostorni plan općine Podturen, 2015. 
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  Slika 11. Kartografski prikaz zaštićenih područja Regionalnog parka Mura-Drava te 
Značajnog krajobraza na području općine Podturen (površine se poklapaju). 
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Tablica 5. Shematski prikaz zaštićenih prirodnih vrijednosti u prostornom planu  




      Kako nema točnih lokacija zaštićenih dijelova prirode nema niti definiranih 
eventualnih antropogenih pritisaka. U prostornom planu navedene su granice za razvoj 
naselja te granica njihovog obuhvata, razvoja gospodarstava, turizma i sporta, ali to ne 
možemo vidjeti na grafičkom prikazu te ih ne možemo primijeniti. 
       Na slici 11. označene su granice regionalnog parka te značajnog krajobraza. Zoniranje 
područja općine Podturen nije napravljeno za Regionalni park kao ni za Zaštićeni krajobraz 




      Prostorni plan uređenja općine Dekanovec izdan je 2004. godine, a na snazi su druge 
(II.) izmjene i dopune iz 2015. godine. U njima se pokušalo pronaći zoniranje zaštićenih 
područja u smislu Zakona o zaštiti prirode, a podaci analize su prikazani putem tablice te 
tekstualnog opisa konkretnog problema. 
      U općini Dekanovec koja je najmanja u Međimurskoj županiji, područje uz rijeku 
Muru 2001. godine proglašeno je zaštićenim krajolikom pod nazivom Zaštićeni krajolik 
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      Gledajući prostorni plan uređenja Općine iz 2005. godine (grafički i tekstualni dio), ne 
možemo vidjeti ucrtana niti tekstom opisana područja Regionalnog parka koja prekrivaju 
prostore općine Dekanovec. Također kroz Općinu prolazi i ekološka mreža NATURA 
2000 koja nema definirane svoje zone za ugrožene svojte na tom području.   
      Šume na prostoru općine Dekanovec nemaju svoje zone zaštite te se sječa ne provodi 
pod nadzorom, već totalno. Vidljivo u stavci 3.4.3 Krajobrazi prirodne, kulturne i cjeline. 
Zaštićene šume su uz sam tok rijeke Mure radi spriječavanja erozije s mađarske strane.   
     Zaštita krajolika uz rijeku Muru definirana je kroz opće smjernice koje ne 
zadovoljavaju način korištenja i zaštite, a kakva bi trebala biti s obzirom da je to zaštićeno 
područje Ekološke mreže te Regionalnog parka. Planiranje turizma od interesa je za 
Općinu, a temeljeno je na prirodnim i kulturnim vrijednostima tog prostora koje nisu 
definirane sukladno Zakonu o zaštiti prirode (vidimo u stavci 3.4.2 Zaštita prirodnih 
vrijednosti). 
      Antropogeni pritisak nije velik jer Općina nema izveden sustav odvodnje otpadnih 
voda, niti razvijenu industriju. Otpadne komunalne vode sabiru se u septičke jame koje se 
nerijetko prazne na okolnim poljima. Takav način zbrinjavanja direktno utječe na 
podzemne vode i tlo tog područja te ih sustavno opterećuje nutrijentima.  
      U prostornom planu poglavlje Zaštita posebnih vrijednosti okoliša – Zaštita okoliša 
obrazlaže se općenita zaštita prirodne baštine kojom se želi uspostaviti cjelovita zaštita 
prirodnih vrijednosti i to kroz istraživanje, sustavno vrednovanje prostora, novelaciju 
dokumenata prostornog uređenja, unaprjeđenje pravne osnovice za zaštitu i 
ustanovljavanjem službi zaštite. Program zaštite definira se prema prostornom planu  
Republike Hrvatske za područje općine Dekanovec i odnosi se na:  
− mogućnost vrednovanja i zaštite pojedinih lokaliteta  
− spriječavanje aktivnosti, posljedice kojih su degradacija i smanjenje raznovrsnosti 
    biljnog i životinjskog svijeta  
− očuvanje dijela postojećih živica, šumaraka, prirodnih potoka. 
      Služba zaštite postoji u Javnoj ustanovi. Zakonski okvir je dat u Zakonu o zaštiti 
prirode, ali nisu uneseni Regionalni park Mura–Drava i ekološka mreža. [9] 
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      U poglavlju ORGANIZACIJA PROSTORA I OSNOVNA NAMJENA I KORIŠTENJE 
POVRŠINA definirana je namjena i korištenje prostora prema prirodnim obilježjima 
prostora i prostornim potencijalima nastalim ljudskim djelovanjem za:  
−  naselje   
− izdvojena područja za gospodarske ili društvene djelatnosti te građevine i uređaje 
    infrastrukture   
− kultivirane predjele te prirodne    
− prirodi bliske predjele. 
      Promatrajući grafički prikaz prostornog plana općine Dekanovec ne možemo uočiti 
granice Regionalnog parka te ekološke mreže, za razliku od zaštićenog krajolika koji je 
označen zelenim vodoravnim crtama. Na grafičkom prikazu nema opisa koji lokalitet je 
zbog čega zaštićen i kako upravljati i zaštititi spomenute dijelove. Vidljivo na slici 12.  
      Ovdje nema točne identifikacije zaštićenog staništa ni vrste pa nema niti zoniranja s 
danim smjernicama korištenja i zaštite.  
 
Slika 12. Kartografski prikaz prostornog plana općine Dekanovec. 
 
Izvor: Prostorni plan općine Dekanovec, 23.5.2005. 
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      Kako nema točnih lokacija zaštićenih dijelova prirode nema ni definiranja zona 
korištenja niti zaštite unutar Zaštićenog krajobraza Mura, što je prikazano tablicom 6. 
 
Tablica 6. Shematski prikaz zaštićenih prirodnih vrijednosti u prostornom planu općine  






      Prostorni plan uređenja općine Domašinec izdan je 2004. godine, a na snazi su druge 
(II.) izmjene i dopune iz 2005. godine. U njima se pokušalo pronaći zoniranje zaštićenih 
područja u smislu Zakona o zaštiti prirode, a podaci analize su prikazani putem tablice te 
tekstualnog opisa konkretnog problema. 
      Prirodna baština dio je resursa Općine i sastavni dio njenog prostornog i kulturnog 
identiteta, pa su u prostornom planu upravljanja vrlo detaljno opisani zaštićeni predjeli 
prirode. Prostorni plan upravljanja općine Domašinec izrađen je u siječnju 2004. godine i 
prepoznaje samo jedan zaštićen objekt prirode: 
- Zaštićenim krajolikom rijeke Mure–Murščak. 
      Spominje se i posebni rezervat - bara Fučička, ali samo kao prijedlog zaštite u 
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      Zaštićeni krajolik Mure na području Općine prostire se na 2071,51ha. Obuhvaća 
16,75% površine od ukupno 12.364,20 ha zaštićenog krajolika rijeke Mure na području 
Međimurske županije.  
      Unutar granica zaštićenog krajolika nalaze se atraktivni dijelovi prirode između rijeke 
Mure i obrambenog nasipa, predloženi za zaštitu u kategoriji "posebni rezervati" 
(botanički, zoološki) ukupne površine 340,76 ha.  
      To je prostor šume vlažnih staništa, dijelova nekadašnjeg toka rijeke Mure, prijašnjih 
riječnih meandara (npr. bara Fučička). Ekološki i faunistički ovo je vrlo karakteristično i 
značajno područje.  
      Područje općine Domašinec uz rijeku Muru proglašeno je "Zaštićenim krajolikom 
rijeke Mure" od 18.4.2001.god. Zaštićeni krajolik obuhvaća područje Općine unutar 
slijedećih granica:  
- sjeverna granica zaštićenog krajolika rijeke Mure ide državnom granicom s Republikom 
Mađarskom 
- južna granica zaštićenog krajolika rijeke Mure na zapadu počinje od granice s općinom 
Dekanovec po kanalu Murščak, do poljskog puta Križni leš, po njemu do granice općine 
Donji Kraljevec. To područje prikazano je slikom 13.  
      Ovo područje poznato pod nazivom Murščak predstavlja ostatak nekad vrlo šumovitog 
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Slika 13. Kartografski prikaz uvjeta korištenja, uređenja i zaštite površina općine 
Domašinec.                                                                                                      . 
 
Izvor: Prostorni plan općine Domašinec, 5.5.2004. 
 
      Za područje Općine nije izvršena inventarizacija i valorizacija biljnih i životinjskih 
zajednica, vrsta i staništa. Međutim, na osnovi postojećih podataka, botanički gledano 
područje uz Muru karakteriziraju tri osnovna tipa biljnih zajednica: 
a) vrbici i šume vlažnih staništa 
b) močvarna vegetacija 
c) livadna vegetacija i flora. 
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Biljne zajednice detaljno su opisane i fotografirane. 
      U prostornom planu detaljno je opisan krajobraz općine Domašinec, a podijeljen je na 
Kultiviran i Prirodni krajobraz. U poglavlju 3.4.1. Područja posebnih uvjeta korištenja- 1/ 
Prirodna baština. 
      Dosadašnjom zaštitom na temelju i u smislu Zakona o zaštiti prirode, na području 
općine Domašinec, definirana su dva područja:  
1. posebni rezervat   
2. zaštićeni krajolik. 
      Za taj prostor napravljena je i karta na kojoj su označeni zaštićeni dijelovi prirode, ali 
nisu napravljene zone koje bi definirale namjenu i zaštitu prostora.   
      U poglavlju Područja posebnih uvjeta i korištenja i Područja posebnih ograničenja u 
korištenju,  definirani su opći uvjeti korištenja za krajobraz, bez zoniranja. Korištena je 
zakonom definirana općenita terminologija: 
       „U zaštićenom krajoliku nisu dopuštene radnje koje narušavaju obilježja zbog kojih je 
proglašen zaštićenim, odnosno nisu dopuštene radnje koje mogu prouzročiti promjene i 
oštećenja na zaštićenom dijelu prirode. Dopuštene su samo one radnje i djelatnosti koje ga 
ne oštećuju i ne mijenjaju svojstva zbog kojih je proglašen zaštićenim“. 
      U poglavlju Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, definirane su mjere 
zaštite za zaštićeni krajobraz rijeke Mure, ali i postojeći antropogeni pritisci. Na slici 14. 
kartografski prikaz uvjeta korištenja, uređenja i zaštite površina prostornog plana prikazani 
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Slika 14. Kartografski prikaz uvjeta korištenja, uređenja i zaštite površina. 
 
Izvor: Prostorni plan općine Domašinec, 5.5.2004. 
 
      Prostorni plan nije nadopunjen i u njemu nedostaju mjere zaštite i karta Regionalnog 
parka koji se nalazi na prostoru same Općine. Proučavajući Prostorni plan općine 
Domašinec primijećuje se da nema strana koje su navedene u sadržaju plana.  
      Turizam i rekreacija razvijeni su na području šljunčare Turčišće, a ciljevi su vezani uz 
Značajan krajobraz Mure gdje bi se koristile staze za rekreaciju, pristupi vodenim 
površinama (kupalištima) na saniranim dijelovima eksploatiranog šljunka, te sportska 
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Tablica 7. Shematski prikaz zaštićenih prirodnih vrijednosti u Prostornom planu općine  




      U tablici broj 7. vidi se da je u Prostornom planu upravljanja općine Domašinec 
detaljno razrađen Zaštićen krajobraz rijeke Mure, dok ostale zaštićene prirodne vrijednosti 
nisu ni spomenute jer su kasnije i proglašene (Regionalni park Mura–Drava i ekološka 
mreža). 
 
5.6. Goričan  
 
      Prostorni plan uređenja općine Goričan izdan je 2005. godine, a na snazi su druge (II.) 
izmjene i dopune iz 2012. godine. U njima se pokušalo pronaći zoniranje zaštićenih 
područja u smislu Zakona o zaštiti prirode, a podaci analize su prikazani putem tablice te 
tekstualnog opisa konkretnog problema. 
      Iz stavke 3.4.1.4 Zaštićena i evidentirana prirodna područja, prema Zakonu o zaštiti 
prirode, zaštićene prirodne vrijednosti unutar područja obuhvata Prostornog plana uređenja 
općine Goričan su:  
                  - Značajni krajobraz Rijeka Mura (2001.god.) 
                              - Regionalni park Mura-Drava (2011.god.). 
      Područje Ekološke mreže u Prostornom planu upravljanja općine Goričan utvrđene su 
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- HR 2000364 Mura s ciljem očuvanja divljih svojti  
- HR 2000373 Kotoriba–šuma s ciljem očuvanja staništa  
- HR 2000618 Murščak šuma s ciljem očuvanja staništa. 
      U poglavlju 6.2 Mjere zaštite prirodnih vrijednosti je prema Zakonu o zaštiti prirode na 
području Općine utvrđen dio značajnog krajobraza pod nazivom Rijeka Mura. 
      Prostor Regionalnog parka poklapa se sa značajnim krajobrazom tako da su njihove 
veličine identične. Vidljivo je na grafičkom prikazu Prostornog plana (slika 15). 
Uspoređujući kartu zaštićenih i evidentiranih područja Republike Hrvatske, u općini 
Goričan, može se vidjeti da površine koje zauzimaju Regionalni park i zaštićeni krajolik, 
imaju istu površinu kao prostor ekološke mreže što nije navedeno. Karte (slike 15. i 16.) su 
priložene radi usporedbe. [11] 
      Mjere zaštite ekološke mreže definirane su u poglavlju 3.4.1.3 Područja ekološke 
mreže i se provode na način da se primjenjuju smjernice zaštite područja ekološke mreže 
propisane Uredbom o proglašenju ekološke mreže. Također se navodi da općina Goričan 
ne predviđa gradnju hidroelektrana, vjetroelektrana niti turističkih zona tako da se može 
pretpostaviti da značajnijih antropogenih pritisaka neće biti. 
      Poljoprivreda, šumarstvo i turizam definirani su u stavci 3.3 PRIKAZ 
GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI, ali za njih također nisu ucrtane zone u 
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Slika 15. Kartografski prikaz područja regionalnog parka te značajnog krajobraza na 
prostoru općine Goričan čije površine se poklapaju.                                         .. 
 
Izvor: Prostorni plan općine Goričan, 11.11.2011. 
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Slika 16. Kartografski prikaz karte ekološke mreže NATURA 2000 na području općine 
Goričan.                                                                                                              .  
 
Izvor: Prostorni plan općine Goričan, 11.11.2011. 
 
      Pomoću karata mogu se utvrditi okvirne granice zaštićenog područja, ali se ne mogu 
odrediti zone. 
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Tablica 8. Shematski prikaz zaštićenih prirodnih vrijednosti u prostornom planu  




      Prostor općine Goričan  nema definirane zone zaštite. Za taj prostor napravljena je i 
karta na kojoj su označeni zaštićeni dijelovi prirode, ali nisu napravljene zone koje bi 




      Prostorni plan uređenja općine Kotriba izdan je 2006. godine, a na snazi su prve (I.) 
izmjene i dopune prostornog plana upravljanja općine Kotoriba izdane u listopadu 2012. 
godine. Pokušalo se pronaći zoniranje zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti 
prirode, a podaci analize su prikazani putem tablice i tekstualnog opisa konkretnog 
problema. Unutar područja obuhvata Prostornog plana uređenja općine Kotoriba, nalaze se 
sljedeće zaštićene prirodne vrijednosti: 
- Posebni rezervat – Veliki Pažut (1983.god.)  
- Značajni krajobraz Rijeka Mura (2001.god.) 
- Regionalni park Mura-Drava (2011.god.). 
      U stavci 6.1. Zaštićeni dijelovi prirode navedeno je da su temeljem Uredbe o 
proglašenju ekološke mreže za područje obuhvata prostornog plana upravljanja općine 
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   važnih područja za divlje svojte i staništa:  
   - HR 2000364 Mura  
   - HR 2000373 Kotoriba – šuma. 
      Prema Zakonu o zaštiti prirode zaštita se provodi kroz očuvanje biološke i krajobrazne 
raznolikosti, zaštitu prirodnih vrijednost zaštićenog područja te svojti, minerala i fosila. 
Međutim, da bi se zaštita provodila sukladno zaštićenim prostorima koje općina Kotoriba 
ima potrebno je prostor podijeliti u zone i napraviti karte tih zona zaštite. Na 
kartografskom prikazu (slika 17.) ne možemo vidjeti zone zaštite već samo prostor 
zaštićenih dijelova prirode. [12] 
 
Slika 17. Kartografski prikaz uvjeta korištenja, uređenja i zaštite površina općine  
Kotoriba.                                                                                                    . 
 
Izvor: Prostorni plan općine Kotoriba, 10.7.2012. 
      Iz Prostornog plana čl. 167a, navedene su opće mjere zaštite prirode koje treba 
definirati za svako zaštićeno područje na prostoru općine Kotoriba.  
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      Iz članka 97. 2.3.4. Uvjeti uređenja prostora za obavljanje društvenih djelatnosti izvan 
građevinskih područja naselja izdvojeni prostor te prostor unutar kultiviranih predjela 
definiran je za rekreativne svrhe uz poštivanje mjera zaštite krajobraznih te prirodnih 
vrijednosti.  
      Turizam nije realiziran zbog napuštenih graničnih karaula uz nasip rijeke Mure te 
devastacijskih ostataka građevina koje više nije moguće staviti u uporabu. 
      Na grafičkom prikazu općine Kotoriba (slika 17.) vidimo oznaku odlagališta otpada 
koje nije sanirano pa na taj način dolazi do antropogenog utjecaja na biljni i životinjski 
svijet te na podzemne vode na tom području. Otpad je potrebno žurno sanirati na za to 
predviđeno mjesto (Totovec).  
      Potrebno je definirati koje poljoprivredne djelatnosti su dopuštene u zaštićenom 
prostoru općine Kotoriba. 
 
Tablica 9. Shematski prikaz zaštićenih prirodnih vrijednosti u prostornom planu općine 
Kotoriba, njihovo korištenje i zaštita.              . 
Izvor: autor 
 
      Prostor općine Kotoriba nema definirane zone zaštite. Za taj prostor napravljena je i 
karta na kojoj su označeni zaštićeni dijelovi prirode, ali nisu napravljene zone koje bi 
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5.8. Nedelišće 
 
      Prostorni plan uređenja općine Nedelišće izdan je 2004. godine, a na snazi su pete (V.) 
izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Nedelišće, izdane 2015. godine. U 
izmjenama i dopunama pokušalo se pronaći zoniranje zaštićenih područja u smislu Zakona 
o zaštiti prirode, a podaci analize su prikazani putem tablice te tekstualnog opisa 
konkretnog problema.  
      Područja zaštićena prema Zakonu o zaštiti prirode unutar područja obuhvata prostornog 
plana upravljanja općine Nedelišće su već uvrštena u Plan, kao i mjere njihove zaštite. 
Na području općine Nedelišće nalaze se: 
 - dio Regionalnog parka Mura–Drava 
       - spomenik parkovne arhitekture – stara platana u Nedelišću. [13] 
      Također su UPPUO Nedelišće su izmjenama i dopunama iz 2013. i iz 2014. godine, 
uvrštena i područja ekološke mreže s mjerama zaštite. Detaljno definirano u stavci 3.4.1.2 
Ekološka mreža, ti su dijelovi površina ovdje navedeni kao područja ekološke mreže: 
- područje očuvanja značajno za ptice (POP) – HR1000013 Dravske akumulacije 
- područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS): 
- HR2001307 Drava akumulacije 
- HR2000470 Čep Varaždin. 
      Prostor općine Nedelišće je zaštićen, ali nije stavljen pod zone te nisu definirana načela 
upravljanja tim prostorom što možemo vidjeti u stavci 3.4.1.1 Zaštićena i evidentirana 
područja te na slici 18.  
      Turizam na području općine Nedelišće provodi se u obliku seoskog turizma. Također, u 
zonama jahačkih aktivnosti planira se razviti terapijsko jahanje, natjecateljski i športski 
sadržaji (utrke konja) s pratećim sadržajima i servisima u cilju turističke ponude, a 
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Slika 18. Kartografski prikaz uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina općine 
Nedelišće.                                                                                                  . 
 
Izvor: Prostorni plan općine Nedelišće, 7.6.2004. 
 
      Na vodenim površinama akumulacijskog jezera hidroelektrane Čakovec mogu se 
dodatno uređivati dijelovi obale na način da omoguće korištenje jezera za sportove na vodi 
poput veslanja, jedrenja i slično, uz uvjet da ne utječu na stabilnost nasipa. Na taj način 
razvio bi se turistički potencijal tog kraja.  
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Tablica 10. Shematski prikaz zaštićenih prirodnih vrijednosti u prostornom planu općine 




      Prostor općine Nedelišće nema definirane zone zaštite što je prikazanao u tablici 10. 
Zaštićeni prostori prikazani su na kartografskom prikazu na kojem se vidi da ima prirodnih 
značajki te su označeni antropogeni pritisci (odlagališta). Za taj prostor napravljena je i 
karta na kojoj su označeni zaštićeni dijelovi prirode, ali nisu napravljene zone koje bi 




      Prostorni plan uređenja grada Čakovca izdan je 2004. godine, a na snazi su treće (III.) 
izmjene i dopune prostornog plana grada Čakovca iz 2014. godine. U izmjenama i 
dopunama pokušalo se pronaći zoniranje zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti 
prirode, a podaci analize su prikazani putem tablice i tekstualnog opisa konkretnog 
problema. 
       Na prostoru Čakovca nailazimo na više kategorija zaštićenih područja: 
1. Regionalni park Mura-Drava  
2. Zaštićeni krajolik 
3. Ekološku mreža 
4. Park šumu (prijedlog za zaštitu) 
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Dio područja grada Čakovca obuhvaćeno je ekološkom mrežom: 
a) područja očuvanja značajna za ptice: 
- Dravske akumulacije HR1000013 
b) područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove: 
- Drava – akumulacija HR2001307 
- Mačkovec – ribnjak HR2001034 
- Čep – Varaždin HR2000470 
- Međimurje HR2001346. 
      Uredbom o proglašenju Regionalnog parka Mura–Drava kojeg je temeljem Zakona o 
zaštiti prirode donijela Vlada Republike Hrvatske 10. veljače 2011. godine, utvrđene su 
granice zaštićene prirodne vrijednosti šireg područja rijeke Mure i Drave u koje ulazi i dio 
površine grada Čakovca površine 625,26 ha. [14] 
      Mjere zaštite ekološke mreže navedene su u čl. 103a. Prostornog plana grada Čakovca, 
također i mjere zaštićenog krajobraza nalaze se u stavci 6. Mjere zaštite krajobraznih i 
prirodnih vrijednosti i kulturno - povijesnih cjelina dok se za mjere zaštite za Regionalni 
park Mura–Drava ne može to potvrditi. Iz grafičkih prikaza prostornog plana grada 
Čakovca vidljivi su zaštićeni prostori, ali nisu prikazane zone za svaku kategoriju što se 
vidi na slici 19.  
Zoniranja svih zaštićenih područja nema u prostornom planu, ali ima gospodarskog 
korištenja pojedinih dijelova zaštićene prirode, Regionalnog parka i Ekološke mreže: 
 eksploatacijsko polje 
 lovište i uzgajalište divljači. 
Postoji gospodarski oblik korištenja tog prostora u gospodarske svrhe, a prostor je 
strogo ograničen. Uvjeti i mjere za zaštitu područja koje se koristi definirani su u općim 
uvjetima zaštite prostora, a pretpostavlja se da su posebni uvjeti definirani u postupcima 
izdavanja Rješenja i lokacijskih dozvola temeljem Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o 
mineralnim sirovinama, Zakona o lovstvu te Zakona o gradnji. Uzgajališta divljači i 
eksploatacijsko polje nalaze se unutar Regionalnog parka Mura-Drava i ekološke mreže. 
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Slika 19. Kartografski prikaz uvjeta korištenja, uređenja i zaštite površina grada  
Čakovca.                                                                                                             . 
 
Izvor: Prostorni plan grada Čakovca, 2014. 
 
      Turizam na zaštićenim područjima namjerava se razvijati samo u obliku dopuštenom 
za to područje, a to je stvaranje obiteljskih gospodarstva sa seoskim domaćinstvom. 
(Članak 56.) 
      Šport i rekreacija imaju definirane prostore za izgradnju u građevinskim područjima te 
kao takve ne utječu na zaštićena područja što navodi članak 66. „...Izgradnja građevina 
športa i rekreacije na površinama Grada Čakovca nije dozvoljena izvan građevinskih 
područja naselja i izdvojenih područja športsko – rekreacijske namjene, za koje površine 
su uvjeti gradnje određeni poglavljem 4. odredbi za provođenje ....“. Športske aktivnosti 
na zaštićenim područjima mogu biti u obliku ribarstva, biciklizma, šetnjica i sl., ali ne 
navode u kojem dijelu zaštićenog područja se nalaze. 
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Tablica 11. Shematski prikaz zaštićenih prirodnih vrijednosti u prostornom planu  




      Prostor grada Čakovca nema definirane zone zaštite prirode u smislu zaštite i korištenja 
prostora. Za taj prostor napravljena je i karta na kojoj su označeni zaštićeni dijelovi 
prirode, ali nisu napravljene zone koje bi definirale namjenu i zaštitu tog prostora, što je 




      Prostorni plan uređenja općine Orehovica izdan je 2006. godine, a na snazi su druge 
(II.) izmjene i dopune izdane 2015. godine. U izmjenama i dopunama pokušalo se pronaći 
zoniranje zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode, a podaci analize su 
prikazani putem tablice i tekstualnog opisa konkretnog problema. 
      Prirodno značajne vrijednosti na tom području navedene su u stavci 6.2 Mjere zaštite 
prirodnih vrijednosti gdje je vidljivo da se na tom području nalaze: 
- Regionalni park Mura – Drava                                                                    
- Zaštićeni Krajobraz 
- Ekološka mreža sa površina slijedećih područja ekološke mreže za ptice (POP): 
– HR1000013 Dravske akumulacije i  područja očuvanja značajna za vrste i  
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– HR2001307 Drava akumulacije. (Članak 159b) 
      Gospodarske djelatnosti koje se mogu obavljati unutar prirodnih, odnosno prirodi 
bliskih predjela ograničavaju se na djelatnost šumarstva, vodoprivrede i lovnog 
gospodarstva, a ovise o osnovnim obilježjima predjela i posebnim propisima za određene 
djelatnosti.  [15] 
      Stari mlin na vodotoku Jezerčica moguće je urediti u turističkoj i/ili edukacijskoj 
funkciji uz poštivanje uvjeta zaštite prostora regionalnog parka i ekološke mreže. (Članak 
110.)                   
      Izvan granica građevinskih područja naselja, djelatnosti sporta i rekreacije mogu se 
locirati: 
             - u pravilu na izdvojenim područjima namijenjenim sportu i rekreaciji, 
             - unutar kultiviranih predjela, mogu se locirati djelatnosti rekreacije, 
             - prirodni i prirodi bliski predjeli mogu se koristiti u rekreativne svrhe uz  
                 poštivanje mjera zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti, određenih u  
                 poglavlju 6. ovih odredbi. (Članak 122.) 
      Prostor je zaštićen, ali u njemu nisu definirane zone zaštite „...U postupcima izdavanja 
odobrenja prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, na području 
zaštićenih dijelova prirode, te za sve zahvate i radnje u zaštićenom području, potrebno je, 
sukladno Zakonu o zaštiti prirode, ishoditi uvjete zaštite prirode, odnosno dopuštenje od 
tijela državne uprave ili upravnog tijela u Županiji, nadležnog za poslove zaštite prirode 
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Tablica 12. Shematski prikaz zaštićenih prirodnih vrijednosti u prostornom planu općine  




Slika 20. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina općine Orehovica. 
 
Izvor: Prostorni plan općine Orehovica, 2015. 
 
      Prostor općine Orehovica nema definirane zone zaštite. Za taj prostor napravljena je i 
karta na kojoj su označeni zaštićeni dijelovi prirode, ali nisu napravljene zone koje bi 
definirale namjenu i zaštitu tog prostora, što je vidljivo u tablici 12. te na kartografskom 
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5.11. Prelog 
 
      Prostorni plan uređenja grada Preloga izdan je 2003. godine a na snazi su V. izmjene i 
dopune prostornog plana, izdane 2014. godine. U izmjenama i dopunama pokušalo se naći 
zoniranje zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode, a podaci analize prikazani 
su putem tablice i tekstualnog opisa konkretnog problema. 
U gradu Preloga nalaze se slijedeća područja zaštićena prema Zakonu o zaštiti prirode: 
- Značajnog krajobraza pod nazivom Rijeka Mura 
- Regionalnog parka Mura–Drava. 
      Unutar područja grada Preloga proteže se ekološka mreža, proglašena prema Uredbi o 
ekološkoj mreži: 
a) područja očuvanja značajna za ptice: 
- Dravske akumulacije HR1000013 
b) područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove: 
- Drava – akumulacija HR2001307 
- Mura HR2000364. 
      Mjere zaštite za navedena područja nalaze se u članku 62. te određuju uvjete korištenja 
i zaštite prirode usklađene sa Zakonom o zaštiti prirode, a navedene su u stavci 3.4 
UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA.  
      Uvjeti korištenja prostora prikazani su na slici broj 21. Turističke zone definirane su 
prostornim planom te kao takve ne ugrožavaju zaštićeni prostor. Iskorištavanje energetskih 
potencijala i nalazišta geotermalne vode koristit će se u svrhu razvoja rekreativnog te 
lječilišnog turizma, a nalaze se izvan zaštičenog prostora na području Draškovca. 
       U korištenju prostora navodi se da je dopušten sportsko rekreacijski turizam uz 
hidroelektranu Dubrava i da je taj prostor namijenjen sportu te rekreaciji (motociklizam, 
ribolov, auto-kamp, turističko naselje i sl.). [16] 
      Razvoj gospodarstva na području grada Preloga eksponencionalno raste zbog 
povećanja gospodarskih zona. 
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       Gledajući prostorni plan, ne ugrožava zaštićena prirodna i rekreacijska područja. 
„Korištenjem kombinacije buduće državne ceste – sjeverne obilaznice Preloga i zapadne 
obilaznice Preloga, promet bi se usmjerio u gospodarske zone i zaobišao gradsko područje 
bez utjecaja na stambena i rekreacijska područja“ (3.5 Razvoj infrastrukturnih sustava). 
      Poljoprivreda i šumarstvo povećavaju svoje površine, a šumske površine su zaštićene, a 
gradnja u njima je zabranjena ukoliko to nije izričito predviđeno u šumarskoj osnovi.  
      Eksploatacijsko polje u Crikovljanu nalazi se na lokaciji koja predstavlja opasnost za 
pucanje nasipa akumulacijskog jezera hidroelektrane Dubrava. Time se neposredno 
ugrožava život ljudi i materijalna imovina na području Preloga. Eksploatacijsko polje 
pored onog u Cirkovljanu planira proširiti svoju površinu za eksploatiranje. Iskorištena 
eksploatacijska polja potrebno je sanirati. Vidljivo na slici broj 21.  
 
Slika 21. Eksploatacija šljunka i pijeska na području grada Preloga prema ARKOD-u. 
 
Izvor: Prostorni plan grada Preloga, 2014. 
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Slika 22. Kartografski prikaz uvjeta korištenja, uređenja i zaštite površina grada Preloga. 
 
Izvor: Prostorni plan grada Preloga, 2014. 
 
Tablica 13. Shematski prikaz zaštićenih prirodnih vrijednosti u prostornom planu grada  




      Prostor grada Preloga nema definirane zone zaštite. Za taj prostor napravljena je i karta 
na kojoj su označeni zaštićeni dijelovi prirode, ali nisu napravljene zone koje bi definirale 
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5.12. Sveta Marija 
 
      Prostorni plan uređenja općine Sveta Marija izdan je 2004. godine, a na snazi su prve 
(I.) izmjene i dopune prostornog plana Općine u 2012. godine. U izmjenama i dopunama 
pokušalo se naći zoniranje zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode, a podaci 
analize su prikazani putem tablice i tekstualnog opisa konkretnog problema. 
      Na području općine Sveta Marija nalaze se sljedeća područja zaštićena temeljem 
Zakona o zaštiti prirode : 
• Regionalni park Mura-Drava 
• Značajni krajobraz Mura. 
Temeljem Uredbe o ekološkoj mreži na području Općine nalaze se sljedeća područja 
ekološke mreže: 
• Drava - akumulacije HR2001307 
• Gornji tok Drave HR5000014 
• Mura HR 2000364 (granično). 
područja značajna za ptice: 
• Drava - akumulacije HRI000013 
• Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja) HR1000014. 
      Osnovne mjere za očuvanje određenih vrsta ptica i način provedbe mjera u područjima 
očuvanja značajnim za ptice propisane su posebnim propisima. 
      Zone zaštite izvorišta, kao prirodnog resursa, u Svetoj Mariji navedene su u članku 
147. kao sljedeće zone: 
a) zona zaštite izvorišta Sveta Marija – zona strogog režima zaštite i nadzora  
b) zona zaštite izvorišta Sveta Marija – zona strogog ograničenja i nadzora 
c) zona zaštite izvorišta Sveta Marija – zona ograničenja i nadzora.  
      Zone zaštite izvorišta kao prirodnog resursa, uvjeta korištenja, uređenja i zaštite 
površina mogu se vidjeti na sljedećem kartografskom prikazu, slika 23. [17] 
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Slika 23. Kartografski prikaz uvjeta korištenja, uređenja i zaštite površina općine Sveta 
Marija.                                                                                                                  . 
 
Izvor: Prostorni plan općine Sveta Marija, 2015. 
 
      Korištenje i namjena zaštićenog dijela prirode spominje se u zoni izletničkog turizma 
uz stari rukavac Drave gdje je na jednoj ili više građevnih čestica moguća je realizacija 
sadržaja u funkciji turizma, sporta i rekreacije, građevina ugostiteljske namjene, igrališta, 
prilazne pješačko kolne staze i vidikovca. 
      Također se planiraju zone s odbojkaškim igralištima te zone sportskih igrališta. Širenje 
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Tablica 14. Shematski prikaz zaštićenih prirodnih vrijednosti u prostornom planu općine  




      Prostor općine Sveta Marija nema definiranih zona. Za taj prostor napravljena je i karta 
na kojoj su označeni zaštićeni dijelovi prirode, ali nisu određene zone koje bi definirale 
namjenu i zaštitu tog prostora, što je prikazano u tablici 14. 
 
5.13. Donji Vidovec 
 
      U prostornom planu općine Donjeg Vidovca, izdanog 2006. godine pokušalo se 
pronaći zoniranje zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode, a podaci analize su 
prikazani putem tablice i tekstualnog opisa konkretnog problema. 
      U prostornom planu općine Donjeg Vidovca nailazimo na samo jednu vrstu zaštite 
prostora, a to je zaštićeni Krajobraz sa sljedećim zaštićenim prirodnim vrijednostima: 
- značajni krajobraz rijeke Mure 
- značajni krajobraz rijeke Drave 
- i zaštićen objekt prirode: spomenik prirode – hrast lužnjak. 
      Kao uvjet korištenja zaštićenog prostora unutar Značajnog krajobraza zabranjene su 
sve aktivnosti, zahvati i druge radnje koje bi mogle umanjiti vrijednosti biotopa zaštićenog 
područja, a dopuštene su, uz ishođenja uvjeta zaštite prirode, radnje vezane uz njegovo 
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      Nije navedeno koje su zabranjene aktivnosti. Posebno se zabranjuje daljnja regulacija 
svih vodotoka na području obuhvata, isušivanje močvarnih lokaliteta, izvođenje 
meliorativnih zahvata, odlaganje bilo koje vrste otpada te eksploatacija i istraživanje 
mineralnih sirovina. 
      Prema portalu Međimurje priroda i grafičkom prikazu (slika 24.) karte Regionalnog 
parka Mura-Drava, na prostoru Donjeg Vidovca, nalazi se Regionalni park. Ekološka 
mreža NATURA 2000 prolazi kroz Donji Vidovec, ali se u prostornom planu to ne može 
vidjeti jer nisu napravljene izmjene i dopune.  
 
Slika 24. Kartografski prikaz uvjeta korištenja, uređenja i zaštite površina općine        
Donji Vidovec.                                                                           . 
 
Izvor: Prostorni plan općine Donji Vidovec, 11.7.2006. 
 
      Turizam na prostoru Općine razvija se uz rijeku Dravu, a djelatnosti koje bi se 
provodile su: lovstvo, šport, ugostiteljske usluge, golf tereni i slične rekreativne ponude.  
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      Poljoprivredne površine niže kvalitete tla planiraju se pošumljavati. Prostori uz potoke, 
područja uz gospodarske zone te sanirana odlagališta otpada također se namjeravaju  
pošumljavati. [18] 
 
Tablica 15. Shematski prikaz zaštićenog krajobraza u prostornom planu općine Donji      




      Prostor općine Donji Vidovec nema definirane zone, što je vidljivo u tablici 15. Za taj 
prostor ozrađena je i karta na kojoj je označen zaštićeni dio prirode (samo značajni 
krajobraz), ali nisu napravljene zone koje bi definirale namjenu i zaštitu prostora.  
      Prostorni plan nije nadopunjen, te u njemu nedostaju mjere zaštite i karta Regionalnog 
parka koji se nalazi na prostoru same Općine.  
 
5.14. Donja Dubrava 
 
      Prostorni plan općine Donja Dubrava izdan je 2005. godine, a na snazi su druge (II.) 
izmjene i dopune prostornog plana upravljanja općine Donja Dubrava, donesen na 4. 
sjednici.  
      Općinskog vijeća Donje Dubrave održanoj 17. prosinca 2013. te se u izmjenama i 
dopunama pokušalo naći zoniranje zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode. 
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      Općina Donja Dubrava smještana je na krajnjem istoku Međimurske županije, u 
nizinskom području između dviju rijeka, Mure i Drave. 
      Iz druge (II.) izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Donja Dubrava 
navedena su sljedeća područja zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode, a označena su 
na priloženom kartografskom prikazu (slika 25.): 
1. Regionalni park Mura-Drava 
2. Značajni krajobraz Mura 
3. Spomenik parkovne arhitekture - stablo Ginko.  
Na području Donje Dubrave nalaze se sljedeća područja ekološke mreže: 
1. Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja) HR1000014  
2. Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja) HR1000014. 
 
Slika 25. Kartografski prikaz uvjeta korištenja, uređenja i zaštite površina općine Donja 
Dubrava.                                                                                                               . 
 
Izvor: Prostorni plan općine Donja Dubrava, 10.2.2015. 
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      Prostor općine Donja Dubrava ima definirane općenite mjere zaštite čime bi se 
osiguralo dugoročno očuvanje biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti područja 
općine Donja Dubrava, zaštićenih područja, ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja 
ekološke mreže RH (Natura 2000) te ostalih ekološki značajnih područja u poglavlju 
Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša. 
      Turistička, športska te rekreacijska ponuda Donje Dubrave planirana je u zoni turizma, 
športa i rekreacije, a namijenjena je ribolovu i rekreaciji u vidu šetnje i vožnje biciklom s 
ciljem turističkog razvoja Donje Dubrave. Aktivnosti se odvijaju u zaštićenim područjima 
Općine. [19] 
      Zaštita prostora u kategoriji regionalnog parka neće ugroziti provođenje gospodarskih 
aktivnosti na ovom prostoru. Putem uvjeta zaštite prirode osigurava se njihovo provođenje 
na način koji neće ugrožavati prirodne vrijednosti zbog kojih je prostor i zaštićen. Nije 
navedeno koje su konkretne mjere za koje zaštićene lokacije. 
 
Tablica 16. Shematski prikaz zaštićenih prirodnih vrijednosti u prostornom planu općine   




      Prostor općine Donja Dubrava nema definirane zone, što je prikazano u tablici 16. Za 
taj prostor izrađena je karta na kojoj su označeni zaštićeni dijelovi prirode, ali nisu 
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6. RASPRAVA  
 
      Rijeke su oduvijek bile mjesto stvaranja prvih naselja u povijesti civilizacija. Da 
Međimurje nije iznimka dokaz su brojna naselja uz rijeke, ali i mnogobrojni kulturno-
povijesni objekati u naseljima uz Muru i Dravu. Stanovništvo oduvijek živi i koristi rijeke 
te je emocionalno vezano uz njih. 
      Zaštita pojedinih dijelova prirode znači i ograničavanje gospodarskih i sportskih 
aktivnosti u tom području čime se dolazi u sukob s lokalnom zajednicom. 
      Gustoća kulturno-povijesnih objekata vidljiva je uz rijeke Muru i Dravu. Razlog tome 
je što su se prva naselja gradila tokom povijesti uz rijeke. U granicama bilo kojeg 
zaštićenog područja u Međimurju pojedini lokaliteti trebaju specifične razine zaštite i 
različite režime upravljanja.  
      Tako zaštićeno područje mora se podijeliti na manje prostorne cjeline koje zovemo 
zone. Podjela na zone izvodi se na temelju ocjenjivanja prirodnih, kulturnih, krajobraznih i 
drugih obilježja. 
      Prilikom proglašavanja neke od kategorija zaštite pokušalo se izbjeći presijecanje 
rubnih naselja granicom parka te su ona ili u cijelosti isključivana iz parka ili u cijelosti 
uključivana kako se ne bi unutar istog naselja uspostavljala dva sadržajem ista, no 
formalno različita režima zaštite. To je vidljivo u općina Domašinec, Goričan i Podturen. U 
tim općinama dosta detaljno su opisane biološke i krajobrazne vrijednosti tog prostora. 
Nadalje su opisani uvjeti i mjere korištenja tog prostora, ali one se u većini općina odnose 
na sport i turizam, a ponegdje i na poljoprivredu. 
      Prije proglašenja zaštite određenog prirodnog područja potrebno je vrednovati 
bioraznolikost tog lokaliteta i njegovog okoliša, osmisliti njihovo korištenje na dopušten 
način te vrednovati sve njihove raspoložive potencijale; kulturne, povijesne, prirodne, 
sportske, rekreativne. Prilikom pisanja ovog rada nisu nađene nikakve stručne podloge, 
rezultati projekata u zaštiti prirode i okoliša, lovstva, ribarstva, povijesti, ali postoji baza 
podataka o kulturno povijesnim spomenicima i etnografiji lokalne zajednice.  
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      Stječe se dojam kako je polazište za sve aktivnosti zaštite bila samo krajobrazna 
vrijednost prostora bez stručnih ekoloških studija ne uvažavajući ruralne posebnosti i 
kulturno povijesne vrijednosti prostora. Obzirom da u Međimurskim zaštićenim 
područjima nema kvalitetnih postojećih podataka, uz izuzetak nekoliko općina teško je 
prostorno i ekološki vrednovati zaštićeni prostor. Svaki zaštićeni lokalitet trebao bi se 
vrednovati kroz biološka, krajobrazna, kulturno povijesna i socijalna obilježja. 
      U većini prostornih planova u potpunosti su izostale ruralne karakteristike i 
poljoprivredna vrijednost zaštićenog područja. U potpunosti se zaboravila tradicija 
kultiviranja krajolika ili prirode za potrebe poljoprivredne proizvodnje i opstanak lokalnog 
stanovništva (voćnjaci, pašnjaci, vodenice, mlinovi ...). Nije vrednovana kvaliteta prostora 
kroz ocjenu kultiviranog krajolika kojeg čine ruralna naselja, kulturni i povijesni 
spomenici, voćnjaci, poljski putevi i šumarci.  
      Grad Mursko Središće te općine Podturen i Goričan jedine su u zaštićenim dijelovima 
prirode vrednovala tradicijsku gradnju i kulturno povijesne vrijednosti (bunari, ispiranje 
zlata, mlinovi).  
      Bilo bi dobro kad bi svi prostorni planovi imali mjere zaštite i definirane mogućnosti 
gospodarskog korištenja pojedinih zaštićenih područja na svom prostoru. Tada bi 
gospodarstvenici i poljoprivrednici unaprijed znali koje su gospodarske aktivnosti 
dozvoljene. Definirane bi bile mjere zaštite specifične za pojedine lokalitete. Mjere zaštite i 
korištenja trebale bi ovisiti o biološkoj vrijednosti dotičnog lokaliteta. Grad Čakovec uz 
rubne dijelove regionalnog parka ima uzgajališta divljači i eksploataciju mineralnih 
sirovina. Samo u nekim prostornim planovima vidljivo je korištenje zaštićenog prostora u 
gospodarske svrhe kao na primjer Grad Čakovec te općine Domašinec i Goričan. Nigdje 
nije spomenuto hidroenergetsko iskorištavanje rijeke u zaštićenom području. Unutar 
regionalnog parka i ekološke mreže, međunarodnog staništa ptica nalaze se dvije 
hidroelektrane: Hidroelektrana Čakovec, Hidroelektrana Dubrava. Nigdje u regionalnom 
parku nisu spomenuti ribnjaci iako cijeli regionalni park ima potencijal ribogojilišta uz 
rijeke Muru i Dravu, posebice u starim napuštenim eksploatacijskim poljima šljunka.  
Ribarstvo (športski ribolov) nezaobilazni je društvena aktivnost lokalnog stanovništva uz 
rijeke, ali i izvor gospodarskog razvitka.   
      Zaštićena područja ne bi trebala biti društveno izdvojene cjeline. Kulturološki, 
gospodarski i ekološki su povezana sa okolnim prostorom i njegovim stanovništvom.  
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      Upravo zbog toga zaštićena područja ne bi smjela ograničavati lokalnu zajednicu u 
njezinom razvoju već pridonijeti sprječavanju depopulacije stanovništva uz rijeke. 
      Neki prostorni planovi prepoznaju atraktivnost zaštićenog područja kao naprimjer 
akumulacijska jezera te dozvoljavaju vodene sportove, ali ne prepoznaju lov i ribolov.      
Akumulacijska jezera koriste se za sport i rekreaciju, njihova namjena definirana je u 
prostornim planovima Čakovca, Preloga, Donje Dubrave, Nedelišće, Orehovice, Svete 
Marije te Donjeg Vidovca. U Republici Sloveniji, stara eksploatacijska polja su rezervati 
ptica, a u njihovoj blizini se nalaze nova, aktivna eksploatacijska polja. 
      U konceptu održivog razvitka na nacionalnoj razini, zaštićena područja, uz očuvanje 
bioloških i drugih vrijednosti imaju važnu zadaću unapređenja ekonomije ruralnih 
prostora, prije svega lokalnih zajednica. Ispunjavanje ove zadaće izravno je povezano s 
omogućavanjem prihvatljive uporabe zaštićenih područja u svrhu rekreacije i turizma.  
      Bilo bi dobro kada bi postojali prostorni planovi zaštićenih područja i kada bi oni bili 
jedan od temeljnih instrumenata zaštite, uređenja, iskorištavanja i održavanja područja. To 
bi bilo prostorni plan posebnih obilježja za na primjer Regionalni park Mura-Drava. Takvi 
posebni planovi temeljili bi se na potrebama za poljoprivrednim, turističko–rekreativnim 
zaštićenim prostorima uz očuvanje kontinuiteta tradicijskih aktivnosti. Prostorni plan 
posebnih obilježja bio bi ključni instrument u rješavanju ekoloških problema i 
antropogenog pritiska. Osnovni elementi takvog plana bile bi zone aktivne zaštite, zone 
razvoja turizma i rekreacije, zone kultiviranog krajolika i tradicionalnog korištenja, zone 
naselja i intenzivnog korištenja zaštićenog prostora. Za izradu takvog plana potreban je 
multidisciplinaran pristup koji omogućava novi pristup zaštiti i očuvanju te korištenju 
zaštićenog prostora. 
      Prema postojećim zakonima, cijeli je park zaštićen, no različiti dijelovi mogu imati 
različitu razinu očuvanja i upravljanja. Zoniranje predstavlja odluku o tipu i intenzitetu 
očuvanja koja se primjenjuje na određeno područje parka i stoga predstavlja ključni dio 
plana upravljanja. 
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7. ZAKLJUČAK 
 
      Prije proglašenja zaštite određenog prirodnog područja potrebno je vrednovati 
bioraznolikost tog lokaliteta i njegovog okoliša, osmisliti njihovo korištenje na dopušten 
način te vrednovati sve njihove raspoložive potencijale  (kulturne, povijesne i prirodne).  
      U nijednom prostornom planu nisu pronađene, niti definirane zone zaštite, upravljanja i 
korištenja zaštićenim prirodnim vrijednostima. U prostornom planu općina Dekanovec, 
Domašinec i Donji Vidovec nisu prikazane sve kategorije zaštite. U nekim prostornim 
planovima, prostor Regionalnog parka i ekološke mreže poklapa se sa značajnim 
krajobrazom, te ekološkom mrežom. Tako da su njihove površine identične. Od svih 
prostornih planova uz rijeku Dravu (Nedelišće, Čakovec, Orehovica, Prelog, Sveta Marija, 
Donji Vidovec, Donja Dubrava), samo grad Čakovec sadrži zonu gospodarskog korištenja 
unutar regionalnog parka, a to su hidroelektrane, tj. hidroakumulacijska jezera. U 
prostornim planovima grada Čakovca te općina Domašinec, Goričan i Podturen, vidljivo je 
korištenje zaštićenog prostora u gospodarske svrhe. Rječnik koji koriste arhitekti u 
prostornim planovima, te rječnik kojeg koriste u zaštiti prirode sukladno zakonskoj 
regulativi nisu usklađeni.   
      Zoniranje nije napravljeno za prostor regionalnog parka Mura-Drava koji prolazi kroz 
tri grada i 11 općina.  Zbog toga svaka općina vrednuje prostor na drugačiji način, a uvjeti i 
mjere zaštite prirode su općenite. U regionalnom parku Mura-Drava postoje različiti 
lokaliteti koji zahtijevaju specifičnu razinu zaštite i gospodarenja. Stoga bi bilo dobro da se 
pri određivanju zaštite i korištenja definiraju zone s različitim režimima zaštite. Pri 
određivanju zona trebalo bi se ravnati zaštitom bioraznolikosti, očuvanju krajobraza, ali i 
usklađivanjem različitih interesa i potreba lokalne zajednice. U prostornim planovima 
općina i gradova unutar Regionalnog parka Mura-Drava nema podjele na zone, koje bi 
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